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Skaitytojams pristatome jau antrąjį „Mokslo ir tikėjimo dialogų“ numerį, 
kuris yra keletą metų leisto Klaipėdos universiteto žurnalo „Tiltai“ krikščio-
niškojo priedo tęsinys.
Žmogus yra būtybė, atvira dialogui. Tik per kalbą jis įsisąmonina kitą 
asmenį, kartu ir patį save. Tik užmezgęs dialogą su Dievu, gali užmegzti 
santykį su Aukščiausiuoju. Krikščionys teigia, kad ši bendrystė peržengia 
istorijos ribą ir nusidriekia į amžinybę. Žmogaus išganymas yra ne kas kita 
kaip pats Dievas, turint omenyje faktą, kad nuo pat sukūrimo esame sutverti 
dėl jo. Gyvenimas ir mirtis įgyja prasmę tik tikint antgamtinį pasaulį, Dievo 
karalystę, kurią skelbė ir apie kurią mokė Jėzus Kristus.
Šiame numeryje dominuoja KU Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų 
centro darbuotojų publikacijos. Yra ir kitų mokslininkų straipsnių įdomiomis 
religinėmis temomis. 
Šia proga verta pabrėžti, kad netekome prof. dr. Stasio Vaitekūno, kuris 
ilgus metus buvo šio leidinio redaktorius ir sudarytojas. Galima sakyti, kad 
būtent jo iniciatyva 2002 m. šviesą išvydo pirmas tokio pobūdžio leidinys 
Klaipėdos universitete. Tai yra didelė netektis visai akademinei ne tik Klai-
pėdos, bet ir visos Lietuvos bendruomenei. Tegul Gailestingasis ir Amžinasis 
Viešpats bus jam maloningas amžinybėje. 
Kita šio numerio „žymė“ – pristatomos naujos mano monografijos 
„Krikščioniškoji eschatologija. Doktrina apie mirtį ir paskutiniuosius daly-
kus“ recenzijos, kuriose įvertinama minėto veikalo reikšmė, apibūdinama 
paskirtis. Džiaugiuosi galėjęs ją parašyti ir išleisti. Dabar ji jau skaitytojų 
rankose, tikiuosi, ir širdyse.
5Taigi gyvenimas ir mirtis, Dievo malonė ir žmogaus trapumas glaudžiai 
persipynę. Tik plėtodami dialogą su Aukščiausiuoju, kitu žmogumi, pagaliau 
su pačiais savimi atrasime tikrą ramybę ir džiaugsmą, kurie driekiasi link 
dangiškosios Jeruzalės. Ateitis yra Dievo rankose, tai įpareigoja vertinti laiką 
ir patį gyvenimą. Tik Dievas išgelbės žmogų ir pasaulį, taip ištobulindamas 
savo kūriniją.
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